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1.- La llavor esta preparada.
Les cabeces esflorades i els grans
triats, un a un.
2.- No, la sembradora no serveix per
sembrar alls. Així seria bo de fer.
S'aprofiten les petites relles de la
sembradora per obrir els solcs, poc
fondos, on sembrar la llavor.
3.- Monotonia i mal d'esquena, dues
caracteristiques de l'anar posant,
un a un, dins els solc, els alls que,
quan arribi l'estiu, seran noves cabeces.
COOPERATIVISME
•
NEIX L , INTERES
PER LA COOPERATÍVA
A mesura que passa el temps, i des
de que un molt petit grupet proposaren
Ia idea, augmenta l'interés per una coope-
rativa pagesa a Vilafranca, de tal manera
que ja són bastants els qui ha demanat
informació.
No donarem noms dels qui pareix que
seran els capdeventers, i amb els quals
s'haurA de comptar per a formar la junta
gestora. Solament direm que l'encarrgat
de la coordinació, fins que s'haurà fet
Ia primera reunió formal (que podria
esser d'ara a una quinzena de dies) és En
Guillem Murtero, i a ell s'han d'adreçar
tots els qui vulguin esser socis funda-
dors.
Com ja déiem a un passat número, en-
tre els organismes oficials que ajudaran
a la creació de la Cooperativa figura el
Servei d'Extensió Agrària, que cuidarA de
la tramitació dels documents i de la re-
dacció d'uns estatuts que concordin amb
els desitjos de la pagesia i no fugin de
la vigent llei de cooperatives.
La primera Junta sera provisional,
fins que a la primera assemblea, on hi as-
sistiran ja els socis que s'hi hagin apun-
tats, s'elegirà democrAticament la prime-
ra Junta.rectora, que sera renovada periò-
dicament.
Encara que no sabem quins estatuts
la regiran (aquests seran preparats per
la Junta gestora, acceptats per la prime-
ra assemblea i aprovats pel Ministeri de
Treball) aquests estatuts no es poden al-
lunyar de la llei ni dels principis inter-
nacionals del cooperativisme agrari.
Segons aquests principis, cap persona pot
esser rebutjada de la cooperativa per mo-
tius religiosos, per idees politiques o
socials. Cada soci tendrA un vot, indepen-
dent de l'aportació que hagi pogut fer a
la Cooperativa (d'aquí la diferència prin-
cipal amb les societats anònimes o simi-
lars) i qualsevol podrA esser elegit per
dirigent.
La Junta estara formada per un presi-
dent, un secretari, un tresorer, un núme-
ro a determinar de vocals i tres interven-
tors de comptes. Quan estigui en ple fun-
cionament podrà comptar també amb un ge-
rent.
Per asegurar una bona marxa de la Co-
operativa és necessari començar amb sufi-
cient capital; que inicialment es nodrirA
de les aportacions dels socis, i s'hi afe-
giran les subvencions i totes les entra-
des per altres conceptes. També,i des del
primer dia de funcionament s'ha de menes-





La llet i el formatge són els ali-
ments més complets de la naturalesa,
ja que practicament tenen tots els ele-
ments nutritius necessaris per a mantenir
la salut i el creixement.
La llet és molt rica en calç i pro-
teInes que són les substAncies que formen
els teixits del cos. La calç forma part
de les dents i ossos, pel que la seva
manca no permet que el creixement del nin
sigui correcte. Les proteInes formen els
mtlsculs pel que són igual de necessaries
per permetre que el cos augmenti de volum
i se fagin per tant músculs grans i forts.
Endemés, la llet té hidrats de carbó
i grasses, així com moltes vitamines i
altres minerals com el fdsfor....
Es difícil donar calç a una persona
si no és donat-li llet. Els nins i joves
com que han de créixer necessiten prendre
de mig a un litre de llet cada dia, el
qual sera de gran ajuda per créixer i
fer-se més resistents a les enfermetats,
o sigui, lograr una millor forma física.
El formatge és un derivat de la
llet i té /es mateixes qualitats que
ella. Es recomana que totes les persones
i més els fins, mengin uns 50 grams de
formatge cada dia.
Amb mig o un litre de llet i 30 o
50 grams de formatge cada dia el nin rep
la calç que necessita i no importarA que
le prengui en forma de preparats medi-
cinals.
(0,14e/L17at SU/Leda Palbi.J3
fiei ge de Viia/Aanca
J.
EDITORIAL
Hem sentit contar d'un senyor que totd'una que
va tenir a les mans el seu títol professional va ti-
rar els llibres que havia estudiat, prometent-se no
obrir-ne cap més mai.
Suposam que .4s contarella, i res més. Sempre ha
. estat necessari continuar aprenent tota la vida.
Perd avui més que abans. A nivell mundial foren,
pareix, els banquers i els militars els primers con-
vençuts que amb la formació que &lien els funcionaris
i oficials no en tenien més que per uns cinc ahys.
sigui, que hi havia que renovar coneixements. Metges
i altres professionals, prest seguiren l'exemple. Sor-
giren així els cursos de post-graduats, els cursets
d'actualització, etc. Els anys escolars, des del pre-
escolar fins a la Universitat, no són perduts, són im-
portants, perquè ensenyen a continuar aprenent, posen
- els fonaments i expliquen el per que, el temps d'apren-
dre va des del bres fins a la tomba.
Ara bé, si no podem prescindir de la formació
continuada dins el camp de l'activitat professional
(fins i tot un mec3nic ha d'aprendre sovint coses no-
ves), perque, la ciência, i les seves aplicacions prAc-
tiques, la tècnica, van avançant, ¿clue passa dins els
altres camps de l'activitat humana?
Per exemple: la vida familiar, amb la nova pro-
blemetica introduIda pel televisor, el cotxe,la feina
de cada un a llocs distints, etc. La política, enfora
de yells estils caciquils, que reclama la participa-
ció i el compromís de tots i de cada un en la tasca
de cercar el mêxim de benestar integral per a tothom.
Les organitzacions laborals i professionals, eines,no
sols per a reivindicacions urgents i justes, sinó, en-
demés, lloc on es pasta un món més solidari mitjan-
çant la mística sindical i cooperativa. El cristianis-
me, que no pot esser viscut passivament, com una mas-
sa que sols diu Amen; sine) com a comunitat de creents
i seguidors de Jestís, que pensen la seva fe, comuni-
quen la Bona Notícia de Jesiís i ajuden a que aquesta
Bona Notícia, Bona Nova, millori la societat.
Per aixd tenim avui: "Escola de Pares"; els
partits polítics multipliquen les activitats formati-
ves per als seus afiliats; la Parrdquia ofereix cate-
quesi no sols pels infants, sinó també pels joves i
pels adults; els Clubs d'Esplai posen els fonaments
perquè els al-lots d'avui puguin continuar aprenent-
tote la vida, aprenent a esser homes i dones.
es cert que d'aquestes activitats molts en pas-
sen. Sense esser-ne conscients, ¿no estaran "passant"





























fill de Julia i Antònia.
WC-03	 Cri
GUARNIMENTS.- Són tot el que ne-
cessita la bístia per vestir-la. Els guar-
niments impedeixen el poder-se deslligar
bístia i carro o bístia i arada, fins que
el pareller o amo el desenganxa, és a
dir, li lleva els guarniments. A segons
quins llocs s'empra la paxaula "desjonyir"
La llista o relació de tot el que es
coneix pel nom de "guarniment" és molt
llarga, pers els més importants i neces-
saris són els següents:
CABEÇADES.- Es un guarniment de
pell que es passa pel cap de la bístia,
tapant-li els ulls en els costats, a
fi que només hi vegi a la part de davant.
Du un ferro a dins la boca que es diu
"brilla". Unes són de pont, que les pega
en el paladar, si l'animal és espriu
l'atura aviat, l'altre és recte. Va tra-
vat per la part de fora amb una cadeneta
que es diu "barbada", precisament per
anar darrera la barba. Abaix du unes
anelles a cada part, que és on van engan-
xades les riendes o dogals. Si la bístia
és mansa es duen més amunt. Més avall
quan la bístia és aspriva o maleita.
Aixi és bona d'aturar.
CABEÇO.- També és de pelliigUal
que la cabeçada, sense viseres i abaix hi
du una peça de ferro dentat que quan es-
tira l'animal l'estreny a damunt el nas i
el carreter el pot dominar.
CABRESTELL.- També es fa de
pell amb una cadena o corda. Se l'hi posa
per estar fermat a dins l'estable, per
treure'l a beure o simplement per fer-
li dar una volta. Quan el du una cabra
es coneix per cabrestra, d'aqui la seva
derivació.
TORC,ADOR.- Sol esser una garrot
d'ullastre amb un forat en el cap que
l'atrevessa. Se l'hi posa una llandera
amb doble via, serveix per quan un animal
és maleit, aturar-lo, això succeix, quan
se'l mena a "aferrar", o també quan se'l
cura de qualque ferida.
COLLERES.- Es una espècia de "fer-
radura" feta de pell, fusta i dos coixins
plens de palla i llana, que s'ajusten a
damunt el coll de la bístia amb dues cor-
retges i sivelles. En esl costats duen a
cada banda, dues corretges en forma de ba-
ga que es per posar-hi els tiranys o
argolles.
TIRANYS.- Són dues bagues en forma
'de "vuit" que van enganxades en el brag
del carro o carretó i a la collera.
SELLATO.- Es una espècia de coixí
que va travat per davall la panxa de l'a-
nimal amb un corretjó que es diu "ventri-
llo" i que a damunt hi va el "sofre", que
és una corretja de pell ben reforçada. El
sellató també du dues anelles per passar-
hi les riendes.
ARGOLLES.- Iguals que els tiranys
perS de ferro, o sigui, unes baules clue
hi penja un cércol de ferro, que quan va
enganxat -en el braç del carro o arada-
l'atravessa una clAvia de ferro, travat
amb un corretjó de pell.
BARRIGUERA.- Es igual que el "so-
fre" pen!) que va per davall la panxa. El
sofre és perquè el carro no baixi, men-
tres que la barriguera és perquè no s'em-
pini. Tant una com l'altra porten dues si-
velles, aim') és perquè si la bístia cau o
trabuca el carro totd'una es desfA i
no hi ha necessitat de tallar.
RECULERES.- Es la part del guar-
niment que va del senate) cap a la coa de
la bístia, passant-li per davall, també
enganxada en els braços. Iffipedeix que,
quan la bístia enganxada baixa una capa-
vallada -que el carro pitja- la bístia
resseu i el retura. El mateix cas quan ha
de fer enrera que fa força amb les anques.
RIENDES.- Són unes tires de pell
llargues que van del cap de l'animal a
les mans del carreter o pareller. Passen
per unes anelles de la collera i sellató
amollades. Les riendes guienranimal.
CLUCALES.- Es una peça feta de pau-
ma que li tapa els ulls. Van fermades
per damunt les orelles i darrera la bar-
ba. Es posen per voltar a la sínia i
també per batre.
MORRAL.- Sols es posava quan la
bístia llaurava, perquè en esser en el
cap del tornai no baixAs el cap per voler
menjar. Eren de ferro amb dos forats en
els oronells, fermat amb una corda o cor-
retja.
Miguel Barceló
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UNA BONA RIALLA
I. PER Que? 
Perque refresca. Solem dir una bona
rialla fresca. Renova. Reanima. Perque
riure desintoxica. I tots anam' un poc in-
toxicats. Uns de nirvis, de preocupacions
altres d'avorriment, de passar de tot, de
"menfotisme", que arriba a intoxicar tant
o més que un excés de preocupacions.
II.RIURE, DE QU8 ? 
De tot. Pers mai de ningú. Encara
que hagi de corregir, 4 ho faig pel meu
compte, la cançó que tots coneixem:
"Cada dia dematí
quan m'aixec em rent sa cara
i faig una bona rialla
pel qui se'n riurA de mi".
No, no me'n vull riure de ningu. Kill -
re de les coses, mai de les peIsones.
N'hi ha tantes de coses, fets, aconteixe-
ments, circumstAncies per riure...
En no esser que un dia dematí...
mirant-me al mirall, trobAs una grapadeta
de motius per riure'm.... de jo mateix.
Un exercici ben sA i profitós. N'hi ha
tants d'aspectes dins la vida de cada un
que fan rialles: ninades, pors, moments
de sentir-mos gallets, i aquell perdre
els papers, i aquell posar cara d'haver
venut a espera per una beneitura... Es
millor que els altres no se'n donin comp-
te. Perd que jo si, que jo tengui el
coratje de mirar-me al mirall profund que
reflexa l'Anima, descobresgui tot quant
fa rialles, i...me'n rigui de jo mateix.
Sé ben cert que quan un s'hi acostu-
ma, ja no li resulta bo de fer riurer-
se'n dels altres. Més bé li va resultant
fAcil, normal, respectar els altres.
I mirau, tot aixd de la virtut de la
humilitat, que a vegades ho complicam
tant, no és res més. La humilitat és
la veritat, va escriure Santa Teresa.
Esser humils no cons-isteix en rareses ni
masoquismes. Consisteix en no viure la co-
média de creure que noltros tot ho feim
bé i els altres són un caramull de defec-
tes. Sind viure la realitat de conèixer
les nostres prdpies coses que faOrialles,
riure-mos-ne, i dubtar que els altres en
puguin tenir tantes com noltros. I,sobre-
tot,deixar que cadascó rigui de les seves.
AMB QUINA FURC;A ? 
Per a un cristiA, amb la força de
Déu. La fe, l'esperança, empenyen a una
rialla fresca. Mai a una diplomAtica mit-
ja rialla per tapar l'amargura, o la
rAbia, o les potadetes. Empenyen sempre a
una rialla fresca.
Perque una rialla fresca surt de de-
dins. I surt espontAnea, sincera i amb,
tanta força que va agranant totes les be-
neitures que se'ns havien aferrat. I dei-
xa vitalment contents. "Vivium sempre con-
tents", llegim a la Bíblia un caramull de
vegades. "Ho repetesc, va diguent Sant
Pau, vivium sempre contents". Perque ca-
minam cap a una festa. El Cel és una
festa. Només faltaria que -amb la set de
felicitat que tenim mos anAssim entrenant
per a una eternitat de mal-humor, cares
llargues, agresivitat verbal, conseqt7èn-
cia de la agresivitat de pensament...
De cap manera. Aprenguem a riure. Mai a
riure dels altres, sind a riure AMB els
altres, tots plegats.
IV. PERO, PUC RIURE? 
Sempre trobarem dins la vida motius
per riure i motius per plorar. Qualque ve-
gada més d'uns que dels altres, perd sem-
pre de les dues castes. Així és la vida.
Tot s'estA, per tant, en el triar.Ja
que viure és caminar i caminar és triar,
escollir camins. Anar espigolant tot lo
negatiu, tot quant pot ferir, tot quant
fa sofrir, és el camí cap a una vida amar-
gada, cap a la frustració, que no deixa
disfrutar de viure. I, per tant, no deixa
ajudar als altres, per bona voluntat que
s'hi posi.
Anar triant tot lo positiu, que sem-
pre hi ha dins cada circumstAncia de
la vida, és acceptar vitalment l'afirma-
ció de la Paraula de Déu: "Es ben cert
que Deu' tot ho disposa de cara al bé dels
qui l'estimen". Cs senzillament viure com
a cristiA, anar caminant cap a una festa.
Més bé, cap a la FESTA.
Agafar només les espines incapacita
per disfrutar de la bellesa de les roses,
que també hi són. Anar triant les roses,
disfrutant de les roses, fa que quan
es clava una espina, que també n'hi ha,
s apreciin millor les roses, es valori
més la bellesa de la rosa. I només així
es pot ajudar als altres a estimar i
cultivar la bellesa de la vida.
Miguel Mulet Coll
—GLOSADA 	 ALS 	 TRIDALLADORS
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Fetes per Mossèn Joan Gaya Barceló. (Capella Juanet).
Poble meu Vilafranquer
se mereix una glosada
de sa cúpula sa feinada
que hem fet avui a té qui té.
A les set se repicá
sis-cents homos acudiren
Missa casi tots oren
i molts varen combregar.
Llavors tots al seu redol
feien bé s'obligació
un, pert!) feia es traidor
es puput i es musol.
Ningú res li volgué dir




El seu ajudant Sansó
pareixia un ferrobrag
si qualcú no li ajudás
carragar-se no és capaç
un sol almud de segó.
Demati quan he arribat
pareixia alb?) un bordell
a sa torre de Babel
totd'una ho he comparat.
Pere) aquells treballadors
a Déu varen deshonrá
i voleu voltros honrá
al bon Déu Totpoderós.
Tal mestall allá hi havia
que ho vaig comparar també
a sa gran Arca de Noé
que tot "pAjaro" hi cabia.
Es primer que jo he vist
qua a sa cúpula ajudava
ell senalles adobava
i es punts tan curts donava
que tenien pam i mig.
No hi faltaven moliners
an aquell endiumehjat
igualment també he notat
fusters i picapedrers.
Llavors, per afegitó
hi vaig veure taverners




eren tots tan refeiners
pareixia alló un fibló.
Els que més peró abundaven
varen esser conradors
forgarruts com a lleons
dava gust el veurer-los
de quin modo debanaven.
Molta part era gent jove
els seus crits casi aixordaven
com a moixos ells mulaven
si les trepitjen sa coa.
Tot lo dia sols sentiren
venga, venga aigo i ciment
mans i cames al moment'
se les veia qui brunzien.
Vint currioles no es turaven
de pujar i devallar
uns ganxos enganxaven
i altres desengaxaven.
Cada instant jo allá acudia
per veure com anava tot
mentres tant pegava un glop
fins que pits... cridar sentia.
D'aigo fresca un gerricó
a dalt de tot hi havia
com ningó l'escometia
me cridava s'atenció.
Jo hi tenia molt esment
si qualcun a beure anava
I totd'una ja el clavava
¿Qué has menjat li demanava
molt salat o molt coent?
Peró cap feia llobada
a n'es flascó d'aigordent
molts de pics alegrament
li daven qualque mirada.
Des carrer de Sant Marti
dones sempre badocaven
i la feta se miraven
bones són per fer-ho aixi.
Quan tocaren el migdia
uns anaren a dinar
altres varen continuar
"dale-dale" a fer via.
De dinar quan uns venien
hi anava jo llavors
dins sa panxa tenia jo
moltes rates qui corrien.
Sempre, sempre tropitjaren
ses eines de bon de veres
les prenien i descansaven
sempre calentes estaven
i ja mai estaren fredes.
Amb aquella gran feinada
que tothom dava ventim
ja sa cúpula a les cinc
tots la vérem acabada.
D'alló fou s'acabament
un Te-Deum i una rifa
I sense cap mangarrufa
acabá tot santdMent.
Viva es poble vilafranquer!!
igualment viva es Vicari
com a cosa extraordinari
viva!, un poquet jo també
finalment donem tots ara
un gran viva!!, i en veu clara,
a S'Ecónomo Siquier.
Vilafranca, vint-i-sis




La premsa és un dels mitjans de
comunicació social que informa a la so-
cietat.
LlAstima que sigui violada en certa'
manera per persones que no tenen un con-
cepte clar ni una responsabilitat davant
els lectors.
Esta en coneixement de tota persona
responsable dels seus actes que a l'hora
d'informar ha d'esser totalment objectiu
independentment del seu judici o senti-
ment i no deixar-se influenciar per les
seves idees o conveniències, donant lloc
a que el lector es formi la seva prdpia
idea.
I aixd pareix que ha d'esser la des-
gr3cia d'un "pobre al-lot" a l'hora de
donar una informació.
I jo deman:
- Com puc escriure el teu nom si no
sé com t'anomenes?
- Com puc descriure la teva cara si
no t'he vist mai?
- Com puc saber i conèixer la gent
d'un poble si no hi visc?
- Com puc fer una crdnica sobre un
ple de tot un Ajuntament, si no hi he as-
sistit?
Pobret!! Fa com a 11Astima. Si no
tengués les idees clares li con vendria
visitar un bon psiquiatra. Si es tractas
de que no libastassinelsdoblers, tal
vegada seria bo de fer una recolecta,
tots hi sortiríem guanyant.
Pareix que no té un concepte clar
del que és la convivència; dic jo; no?
O és que tal veada li agradaria pu-
jar al cim de la injusticia, de la calóm-
nia o de la mentida. Si es tracta's d'aixd
"el pobre al-lot" fa molta pena. Podria
caure pel precipici de la veritat i hones-
titat i fer-se mal. Molt de mal....
Davant tantes discussions intítils




1.- impo/d.ant no	 conveya/t,
conveaA té.
2.- Si no voi'i Leniit
e-stima aqueii amt qui convere..eJs.
3.- Si pert temo' a ezuca4Jsait no et
po.e. -3 en fteis, ja etA un //taca4a2- .
4.- 7e poden venift penament de //za-
caisaA, pend no achizeiLs mai que ,ac -Ln niu
din-i ei teu .epeiz.it.
5.- Vènce/z 	 co,sa piz.dpia de L'home
decidit en ana ii cont/La Le-s di/icuitat,s
Litogade.
6.- Oui no )sap vénce/i ie./5 di/icui-
Lat cam.dane4 Lampoc .eAveix contint •e.4
di/icultat
7.-- No 	 tAacta dé /ert rténou, 4ind
d'otAau amt e/icacia.
8.- Repetim aiie que etam aco,stu-
mat a /en, 4no i Lot_ ene adona/t-no.
9.- No tenguiis pouz a qui te vo-e
mai, 'si tu ot./?é. té.
10.- Si	 pasaft.-ho té, no L'en-
Litétengui,) en ei mai.
11.- Ten té, .e.n/se e,speiza/i agita:iment
augmenta ei té /et.
12.- Enis convida a e.e.'z prtudént
/wm-L ¿s ia poisitiiitat dé que ei to
Loimi doient i de que ei doient acati
en to.
13.- Oui 4'ave/tgonyé. d'haveA otAat
maiament, e4 poisa en cumi d'otAaA té.
14.- Ei di/icii no ¿s /eA moiteJi co-
e, /sine /e/z-i_PA 	
75.- S.4: vo-h que L'ajudin, comença
pen. ajlidaA.
76.- Si camine. /o/ta dpi cam de i'
ortdAe, mai te 4entiAd 4ati/et de Lu
mateix
17.- Oui no Js'eAtima i no e-stima eiJ)
olLite, ha peAdut La gAacia de., ia vida.
18.- Oui )s'aiegíta dii maf d'an aitAe
no 	 digné nip viufté.
19.- Reco/ida, jove, que tard, ta
com etau dp)stinat a doit-vois ia





	 FELICITACIO AL FULL 
Divendres, dia 28 de gener, al Cine 	 Des de la República Dominicana hem
Parroquial, En Jaume Santandreu presentA rebut, firmada pel nosstre paisà el Pare
el seu darrer llibre: "EN NOM DEL PARE".
	 Francesc GayA, aquesta simpàtica felici-
Va resultar una vetlada molt agrada- tació:
ble, amb un nivell cultural ben alt i del
	 "AMICS: 	 Vet-aqui	 la	 felicitació
que tothom en sorti satisfet. Aquest "to- nadalenca que vol esser l'expresió de tot
thom" no eren els quatre que sempre acu- el meu efecte i agraiment per a voltres
deixen a aquests tipus d'actes, sinó una que mes a mes teniu l'amabilitat d'enviar-
nombros concurrència. . me el tan apreciat i esperat sempre FULL
Hi haque dir que organitzaren la pre- PARROQUIAL.
sentació la quarantena de vilafranquers
	 Ses vostres noticies em mantenen en
que estan fent el Graduat Escolar pel contacte amb la Vila i amb els vilafran-
sistema ECA. Demostraren, amb l'organit- quers que segueixen amb el seu treball de
zació, amb la introducció -que féu Na Ca- cada dia. A tots vos desitj un nou any
talina Sansó Caldentey- i amb la partici- ple d'anhel per continuar la lluita per
pació, que saben de què van. Enhorabona! un món més just per a tots els pobles en
especials per aquest pobles americans.
Un abraç fort i encoretjador.
_Francesc GayA."
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DINAR DE BARBUTS 
Seguint el costum d'anys passats,
els barbuts del poble pensen reunir-se a
dinar plegats el diumenge dia 20 de fe-
brer. ¿On es podem informar i apuntar-se
pel dinar? Ens han dit que, quan es tro-
bin dos barbuts, comencin a posar-se d'a-




ia pana núm. 4, bl aiquei BaAceió ex-
/?tica ei vocaguiaAi pug
	 a&
guaizaimeni.,5 empiza-bi peiz enganxa/z, o ju-
ny41n ia	 ai caízizo o a
 /'a'zada.
quL mo.tizam .una glAtia amg e&
guaAnimn.tA peA c/zaii i'anada amg Aodeis
4.togita/4.(2 que no ha cagui a ia pianu
GUIA
	 TELEFONICA
Aquests dies s'ha repartit per la Vi-
la la llista de telèfonos de l'any 1983.
El carter ens comunica que si qualcú no
l'hagués rebuda que li demanin a ell, els
coizizeivonenl. dematins a hores d'oficina.•
EXCURSIO AL CASTELL D'ALARO 
Partirem d'excursió cap al castell
d'Alaró tres cotxades; passArem primer
par Sant Joan, Sine-u, Inca, Binissalem,
■3onsell i Alar6.
Abans de pujar, berenarem de dues co-
ques dolces que dugueren dues excursionis-
tes. Amb ganes de caminar eMprenguèrem
marxa fins arribar a dalt del Castell, me-
ta convinguda. Ens aturarem a descansar
tres vegades, és a dir, anarem tira-tira.
.1:mprArem dues hores fent un poc llarg.
Quan tots fórem a dalt de la munta-
aya, comtemplArem el maravell6s panorama
i després cercArem llenya per començar
torrada i dinar tots plegats. Uns duien
llonganisses, botifarrons; altres, llom,
taronges,.. tothom es xupava els dits de
DO que ho trobAvem. No va sobrar res! Lla-
vors prenguérem el cafetet al restaurant,
cosa curiosa, tot ho tenen que pujar amb
someres perquè els cotxes no hi arriben
fins a dalt. Per cert aquestes someres
ens varen fer correr a un parell de nosal-
tres que el hi feren bromes, alçaven el
cul i se giraven quan menys t'esperaves.
De volta cap als cotxes, devallArem
cap a l'altre costat, un cami més recte
pers més empinat per pujar.
Com que tothom havia portat qualque
cosa, uns el cotxe, els altres menjar,
excursió ens va sortir de franc. I fins a




CLUB 	 D'ESPLAI 
Pel pròxim mes d'Abril es prepara
una activitat de Colonies. El lloc que
s'ha triat és la Colonia de Sant Pere.
DurarA tres dies, del 8 al 10, del
mes d'Abril. Hi podem participar els
al-lots que ara tenen entre 8 i 11 anys.
Per apuntar-se ho han de fer al
mateix Club els dissabtes idiumenges al
mati, abans de dia 13 de març.
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EXCURSIO PER A DIA 20 DE FEBRER 
Partida a les 7 de Sa Plaça de S'Es-
tany.
Anirem amb autocar fins a Bunyola,
de Bunyola a S611er en tren i a peu de
S611er a Orient.
Interessats, apuntau-vos, abans de
dia 16 de febrer, a La Caixa o al Café





La darrera setmana d'aquest mes de
febrer i la primera setmana del mes de
març, tendrem, a Vilafranca, un curset
pels nuviis. Es per a totes les parelles
dels pobles de la nostra comarca que pen-
casar-se abans del mes d'Octubre.
Els dies del Curset seran el dimarts
i el dijous. 0 sigui:
Dimarts, 22 i dijous 24 de febrer,
Dimarts 1, i dijous 3.de març
sen
INFANTILS
Els infantils, de cada vegada pit-
jor. Un equip que pareixia que havia de
quedar més ben classificat del que estd.
Perd no ens podem queixar, és l'e-
quip vilafranquer, després dels benja-
PRIMER EQUIP mins, més ben situat. L'entrenador no ecu-deix molt als entrenaments; igual passa
El primer equip segueix el mateix amb els jugadors, n'hi assisteixen vuit o
rumb; áltim classificat'i a 4 punts del nou cada vegada.
segon dels darrers. Ha guanyat dos par- 	 Els darrers resultats són els se-
tits i n'ha empatat tres. S'han fixat dos glYents:
soldats i no podem opinar la seva labor 	 Ses Salines-Moli Nou(Vilafranca) 3-0
ja que només han jugat un partit. El 	 Molí Nou - Santanyí 1-4
que si podem dir és que el dia del seu de-	 S'Horta - Vilafranca 2-0
but, el Vlafranca va guanyar per 4 gols a	 Moll Nou - Felanitx 0-2
3 a l'Independent. Els soldats s'anomenen Endavant infantils i que se rompi aquesta
Ortega, els dos. Ara veurem si el Vila- mala raxa.
franca aixeca el cap.
No ens queda res més que desitjar
bona sort i ENDAVANT Vilafranca, que enca-
ra no s'ha acabat la lliga.
ESPORTS
JUVENILS 
Tampoc han millorat gens i no han em-
pitjorat més perque, no poden, ja que
també ocupen el darrer lloc de la classi-
ficació.
Els mals resultats són deguts:
Uns partits perque , el vespre abans de
jugar molts dels jugadors se n'anaven a
jeure tard (deim tard de les dues en
amunt) i alguns no miren prim amb les be-
gudes alcohdliques; i després, el diumen-
ge, aquests no s'aguanten.
Altres resultats perquè uns quants de ju-
gadors (solen esser els millors) han
d'anar a jugar amb el primer equip.
Altres pocs, la mala sort i mal arbitrat-
ge els acompanyen.
També els desitjam sort i a veure si
canvien les coses.
Els darrers resultats són els se-
guents:
Ses Salines - Vilafranca 3-0
Vilafranca - Olímpic 0-3
Porreres — Vilafranca 2-0
Vilafranca - Badia C.Millor 1-4
BENJAMINS 
L'equip benjamí és el és ben classi-
ficat dels equips vilafranquers. Ocupa
el segon lloc de la classificació i a
pocs punts del primer.
Així es troben els Benajamins:
	
G 	 E 	P	 PUNTS
13	 10 	 2 	 1 	 22
L'equip esta entrenat per N'Andreu
Caminer. Tant els jugadors com l'entrena-
dor hi possen tota la il-lusió, coratje i
voluntat que es pot demanar.
Endavant, Benjamins!! 
FOLIEI 	 OL
L'equip vilafranquer segueix sense
entrenador i el seu delegat estA complint
el servei militar. Jo són tres els par-
tits aplaçats que duen, per mor del mal
temps i a vegades l'equip visitant no
s'ha presentat.
Els rsultat obtenguts fins ara són:
Sant Vigens - Vilafranca 3-0
Vilafranca - Sant Josep 3-0
Actualment només són set jugadores
les que formen l'equip.
D'un equip sense entrenador, sense
delegat, i només amb set jugadores, no




A l'horabaixa del diumenge 7 de novembre de
1982, Joan Pau II, en el curs de la seva visita pas-
toral, es va dirigir als treballadors reunits multi-
tudinAriement a l'explana de MontjuIc, a Barcelona,
Reproduim, textualment, la part de l'al-locució que
fa referència a l'atur, problema tic, espiritual.
"El que hem dit abans em dur a tocar
breument un problema que no és exclusiu
d'Espanya, però que l'afecta en bon grau:
em referesc a l'atur.
La falta de feina va contra el "dret
al treball", entés (en el context global
dels altres drets fonamentals) com una ne-
cessitat primaria, i no com un privilegi
de satisfer les necessitats vitals de
l'existència humana a través de l'activi-
tat laboral.
Es un problema urgent i que ha d'em-
pènyer tot cristia a assumir les seves
responsabilitats en nom de l'Evangeli i
del seu missatge de justícia, de solida-
ritat i d'amor.
D'un atur prolongat neix la insegure-
tat, la falta d'iniciativa, la frustració
la irresponsabilitat, la desconfiança en
la societat i en si mateix. S'atrofien
així les capacitats de desenvolupament
personal; es perd l'entusiasme; l'amor al
bé; sorgeixen les crisis familiars, les
situacions personals desesperades i es
cau llavors fAcilment (sobretot els jo-
ves) en la droga, l'alcoholisme, i la
criminalitat.
Sería fal-laç i enganyós considerar
aquest engoix6s fenomen, que s'ha fet ja
endèmic en el món, com a producte de cir-
cumstancies passatgeres o com un problema
merament econiamic o skio-polític. En
realitat constitueix un problema ètic, es-
piritual, perquè és símptoma de la presén-
cia d'un desorde MORAL existent en la so-
cietat quan s'infringeix la jerarquia
dels valors.
L'Església, a través del seu magiste-
ri social, recorda que els camins de solu-
ció justa d'aquest greu problema exigei-
xen avui una revisió de l'ordre econemic 
en el seu con -Ont. Es necessAria una
planificació global i no simplement secto-
rial de la producció econômica; és neces-
saria una organització correcta i racio-
nal del treball, no solament a nivell na-
cional, sine) també internacional; és ne-
cessAria la solidaritat de tots els homes 
del treball. 
L'Estat no es pot resignar a haver
de suportar crònicament una forta desocu-
pació. La creació de nous llocs de feina
ha de constituir per a ell una prioritat
tant econômica com política. Pere) també
els empresaris i els obrers han d'afavorir
la superació de la falta de treball. Man-
tenint els uns el ritme de producció a
les seves empreses, i rendint els altres
amb la deguda eficiència en el seu tre-
ball, disposats a renunciar, per solida-
ritat, a la "doble" ocupació i al recurs
sistemAtic al treball "extraordinari",
que redueix de fet les possibilitats
d'admissió per als desocupats.
Hi ha que crear, amb tots els mit-
jans possibles, una economia que estigui
al servei de l'home. Per superar els con-
trastes d'interessos privats i col-lec-
tius; per vèncer els egoismes en la llui-
ta per la subsistència, s'imposa en tot-
hom un vertader canvi d'actituds, d'estil
de vida, de valors; s'imposa una autén-
tica conversió dels cors, dels esperits i
de les voluntats; la conversió a l'home, 
a la veritat per l'home. 
M'he aturat especialment en aquest
tema tan actual. Sé que vos preocupen
molts d'altres problemes referents al
sou, a les condicions higiènic-sanità-
ries en el treball, a la protecció con-
tra accidents laborals, al paper del
sindicat, a la participació en la gestic!)
i en els beneficis de l'empresa, i l'ade-
quada protecció dels treballadors emi-
grants.
Es tracta d'una problematica com-
plexa i vital per a vosaltres, però vos
vull repetir una vegada més: no oblideu
que el treball té com a característica
primordial unir els homes: "La força so-
cial consisteix en això: la força de
construir una comunitat". Preneu-hi part
amb els grans valors cristians que vos
animen. Aportau la vostra serenitat i la
vostra confiança. Il-luminau els vostres
ambients amb caritat i esperança; així




CONVERSAM AMB • • •
MADÓ FRANCISCA DE CAN JORDi
Sens dubte, Made) Francisca és
una d'aquestes persones que pot
parlar amb més fonament de la seva
activitat de botiguera. I són
tantes les históries i anècdotes
que ens vol contar, que, desafortu-
nadament no podrien caber a agues-
ta revista.
is coneguda per Madó Fancisca
de Ca'n Jordi, la més antiga de
les botigues que ara tenim, i que
ja ha arribat als 86 anys.
De la següent manera recorda
els seus anys dins aquest ofici:
i?orId frtancii)ca, dei) do quan hi ha e_o-
tiga a cu votiza?
Sa botiga ja era de monpare,i
no sé amb exactitud quin any la va
obrir. Ell l'em va donar a jo
quan em vaig casar, ja fa 57 anys.
Reparti ses coses entre els seus
fills: al meu germ major, va
donar els camions; al segon, es ca-
fè que teníem; i a jo, sa botiga. .
7enieu moita vaizietat de pAoducte,
d'on 	 di).Leu?
	Si, teníem de tot, des de 	 Deuen e/meit moite ivA ancdoLei que
coses de menjar fins a roba. Mol- vo han iuccLL, en') en contau quaicuna?
tes anAvem a cercar-les a Ciutat, 	 Saps que n'hi ha; me'n record
sa roba la dúiem de "La Palmera". que venia Na Margalida "Polla", sa
Sa farina, es gra, etc., de Ca's sogra de'N Miguel "Bosseta", i
Frare d'Alcúdia. I de moites al- regalàvem un quilo d'arrós i un bb-
tres parts. 	 til de vi, perquè tenia onze fillsi aquell temps era molta la misèria
oLgue
6ndeméA de ia Do/inri, aitit.e.)s éful hav	 Tamb-ia? 	 me'n 	 record 	 que 	 sa
Hi 	 havia 	 Ca'n 	 Diego, 	 La'l gent que vivia p'es puig (es Sor-
Se'n Falet, 	 SEstany. 	 Pensa que days, Calots,...) anaven es diumen-'
noitros érem els únics que pagàvem g es a Missa primera, deixaven es
"matricula", 	 sense comptar SEs- senallons a sa portassa,i llavors,'
'ae-tany, que més endavant en va pagar. quan se n'anaven, si havien bere
Pere) els altres, no, i mos donàven nat, es meu homo, En Francesc de
sis reals perquè no els delatàs- "Sa Moleta", els hi regalava un
sim. tassó de vi.
	Ou-ina innovac.id dugu&teu a ia VLa,	 Eystau contenta d'haveA Lingut ia
que vo Aecmdi? 	 tiga?
	Me'n record d'una màquina de	 Estic molt, molt contenta, he
pelar ametlles, sa primera que hi estat molt feliç amb sa botiga; i
va haver a la Vila. Sa gent duia m'ha agradat molt tenir-la perquè
ses ametlles dins sacs i senallons he pogut ajudar a tota aquella
iles hi pelàvem. Me'n record bé gent que ho necessitava; molt con-
d'aquesta màquina perquè em vaig tenta estic.
fer un tall que em va obrir sa mA, 	 Naagai-ida Oiiveft
veus sa cicatriu?
